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1. Regadius a la zona oriental de la 
Terra Alta 
La Generalitat de Catalunya, rnitjancant els 
Departarnents de Política Territorial i Obres 
Públiques i Agricultura i Pesca presenta avui el 
projecte de regadiu de set rnunicipis de la zona 
oriental de la comarca de la Terra Alta. Aquest 
nou regadiu, que comportara una inversió de 
14.388 Mpta., que perrnetra reordenar els con- 
reus de la zona i obtenir rendirnents econornics 
superiors. 
Quadre 1. Dades principals del projecte 
Pressupost 14.388 Mpta. 
Cabal anual 584 I/s 
Punt de derivació riu Matarranya, ernbas- 
sarnent de Riba-roja 
Superfície de regadiu 
segons la concessió 9.315 ha 
Dotació de reg 1977 rn3/ha/any 
Hores al dia de reg 16 h 
2. Millora de recursos i optimitzacio de 
rendiments 
Les arees de regadiu a la zonaoriental de la 
comarca de la Terra Alta, tot i ser una comarca 
predorninantrnent agrícola, són actualment rnolt 
reduides a causa de I'escassedat de l'aigua. 
Per rnillorar els recursos disponibles i optirnitzar 
els rendiments agricoles, després de diversos 
estudis a instancies dels rnunicipis afectats i del 
Consell Comarcal, la Direcció General d'obres 
Hidrauliques (ara Direcció de Política Hidrauli- 
ca) va prornoure el projecte de concessió de 
regadius de la zona oriental de la Terra Alta el 
juliol de 1990. Posteriorrnent, la Confederació 
Hidrografica de I'Ebre va autoritzar, el juliol de 
1993, la concessió d'un cabal continu de 584 1/ 
s (equivalent a 2.000 rn3/ha/any) a derivar del riu 
Matarranya rnitjancant I'ernbassarnent de Riba- 
roja, al terrne municipalde la Poblade Massaluca. 
L'ernpresa pública Regs de Catalunya ha estat 
I'encarregada de dur a terrne aquest projecte 
que s'executara en sis fases. 
3. ~ m b i t  territorial 
El projecte beneficiara les terres de conreu 
de 7 rnunicipis de la part oriental de la comarca 
de la Terra Alta: Batea (2.002 h.), Bot (906 h.), 
Corbera (1.122 h.), la Fatarella (1.383 h.), 
Gandesa (2.651 h.), la Poblade Massaluca (471 
h.) i Vilalba dels Arcs (793 h.). 
La topografia de la zona presenta una gran 
cornplexitat arnb arees de desnivells rnolt acu- 
sats arnb forts abancalarnents i zones planes 
arnb pendents suaus. La cota rnés baixa es troba 
a la zona de Carnposines (cota 200) i la rnés 
elevada a la serra de la Fatarella (cota 560). 
La xarxa de drenatge esta formada per 
nornbroses valls de gran longitud arnb fons 
plans i estrets ben definits que solquen la zona 
de sud a nord, a excepció de lavall de Gandesa, 
de gran arnplada, arnb un doble pendent: de- 
Gandesa cap a I'oest fins al riu de la Canaleta i 
de Gandesa cap a I'est fins a la zona de les 
Carnposines. 
4. Caracteristiques socioeconomiques 
de I'area regable 
La població total dels rnunicipis beneficiats 
pel nou projecte ésde 9.348 h. arnb unadensitat 
rnolt reduida (20,7 h/krn2) iunatendenciapersis- 
tent a disminuir per causes fonarnentalrnent 
econorniques: entre 1950 i 1991 va disminuir 
d'un 28,6% i entre 1975 i 1991 d'un 7,6%. 
D'aquesta població, un percentatge irnportant 
es dedica a I'agricultura (un 38,5%), sobretot a 
la Pobla de Massaluca i Batea (50%). 
L'econornia de la zona esta basada princi- 
palrnent en el sector agrícola, especialrnent 
conreus llenyosos de seca corn ara I'arnetller 
(39%), I'olivera (19%) i la vinya (35%), arnb una 
superficie rnitjana de 2 ha per parcel.la. 
Per a rnillorar i racionalitzar la producció 
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agrícola s'ha previst una alternativa de conreu 
de regadiu que permetra reduir la superficie 
conreadad'ametller a un 29%, reduir lade vinya 
a un 30%, millorant-seel rendiment, i augmentar 
fins a un 36% la superfície conreada d'olivera, 
un dels conreus amb més futur a la zona, ateses 
les condicions de clima i de sol i les bones 
perspectives de mercat. 
S'augrnentaran també les superficies de 
cirerer fins a un 2% i de presseguerfins a un 3%, 
aprofitant I'excel.lent qualitat de la fruita produ- 
ida, especialment en la varietat de Calanda, 
molt apreciada pels mercats especialitzats. 
4. El projecte de regadiu 
Amb I'objectiu d'optimitzar el dimensiona- 
ment de les obres i minimitzar els costos d'ex- 
plotació, s'han estudiat diverses solucions alter- 
natives dirigides a la reducció del cost d'implan- 
tació de les canonades i de les alcades de 
bombament. 
Les obres s'han ajustat a la solució del 
Quadre 2. Característiques técniques 
Projecte de concesió de regadius de la zona 
oriental de la Terra Alta amb un únic punt de 
captació a l'ernbassament de Riba-roja. Els 
aspectes més importants del projecte han estat 
els següents: 
definició de la superficie regable i ladelirni- 
tació de les parcel,les a regar en cadascun dels 
set termes municipals. 
definició dels sectors i pisos de reg, del 
sistema de reg més adequat i del nivel1 de 
projecte constructiu de totes les obres i instal.la- 
cions necessaries pera dur el subrninistrarnent 
de I'aigua a cada parcel.la (estacions de bomba- 
ment, canonades d'impulsió, basses de regula- 
ció i xarxes de regatge) 
delimitació dels bens i serveis afectats per 
les obres i la seva valoració 
programació de lesfasesde posadaen reg 
valoració de les obres a executar en ca- 
dascuna de les fases 
Les característiques tecniques del projecte 
han estat resurnides en el quadre següent. 
Cabal anual 
. 
Punt de derivació 
Superfície de regadiu segons la concessió 
Dotació de reg 
Hores al dia de reg 
--+ 16 h Lonzilud total de les canonades 288.800 m 
584 11s 
riu Matarranya, embassament de Riha-roja 
9.315 h 
1977 m3/ha/any 
1 
Volum total de regulació t 406.000 m3 - 1 
Volum per ha mixim a derivar el mes de mixim 
consum 
Centres d'imoulsió I 3 1 
450 m3/ha/mes 
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Potencia total instal.lada 
Nombre d'hidrants 
Pressió mínima en hidrant 
Superfície dominada per cada bidrant 
~ ~ ~ ~~~ ~ 
Nombre de pisos de reg 
18.250 kw 
625 
2,5 kg/cm2 
1520 ha 
10 
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Fases Municipis 
I 
2 
La Pobla de Massaluca 
Batea 
Capii~ció a I'embassaincnt de Riha - 
roja 
2 cstaci«ns de hoinbamcnt 
I canonada d'impulsió 
1 hass:~ de regulació 
1 xarxa de reg 
3 xarxes de reg 
1 estació de bombament 
2 basses de rcgulació 
La Pobla de Massaluca 
Vilalba dels Ares 
Gandcsa 
1 1 Bot 
3 
4 
S 4 xarxes de rcg l Gandesa Corbera d'Ehre 
2 canonada d'impulsió 
I canonada d'impulsió 
I hassa de regulació 
I xarxa de reg 
1 canonada d'irnpulsió 
1 bassa de regulació 
1 xarxa de reg 
La Fatarella 
1 1  canonada d'irnpulsió 
Corhera d'Ehre 
La Pohla de Massaluca 
Batea 
Bot 
Gandesa 
Corbera d'Ehre 
6 / 1 hassa de rceulació 1 La Fatarella 
- 
1 xarxa de reg 
TOTAL 
Superficie 
regada (ha) 
Pressupost 
(Mpta) 
Assut de Xerta. Foto: Kildo Carrete 
Quadre 3. F a s e s  i pressupost  
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